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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Mutas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Ley.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Aprueba presupuestos generales del Es
tado para el año económico de 1920-21.
Real decreto.
Dispone pase a sitdación de primera reserva el G. de B. D. C. Valoárcel.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—DestIno al C. de C. D. M. de Mier.—Re.
sueive instancia del T. de N. D. B. R. J. Chereguini.—Destino al_idem
D. E. Navarro.—Sobre el mando militar de las músicas de los regi
mientos de Infantería de Marina.—Concede graduación y sueldo a un
condestable.—Deja sin efecto examen de un cabo de Artillería.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aclara el apartado e) del art. 62 del re
glamento provisional para Tribunales de Ingenieros de la Armada.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA —Concede crédito para obras en
el Polígono de Torregorda.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra Junta para reconocimiento de los
opositores a ingreso en el cuerpo Jurídico.—Autoriza al M. M. D. E.
Gutiérrez para usar con el uniforme del Cuerpo las insignias de la
Legión de Honor.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de los individuos que han sido
baja en la Inscripción marítima.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Excedencias en el cuerpo de Ingenieros
y en la maestranza.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Resuelve instancia de
0.1 C. Martínez.
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MINISTERIO DE HACIENDA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España:
A todos los que la presente vieren y entendieren
sabed:
Que la Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente:
Disposiciones de carácter general.
Artículo 1.° Se conceden créditos para los gastos ordinarios del Estado durante el año económico 1920-21,hasta la suma de 2.403.730.313,69 pesetas, distribuidas enla forma que expresa el adjunto estado letra A.Créditos para servicios permanentes: 2.028.175.206,30
pesetas.
Obligaciones de ejercicios cerrados: 3.774.042,42 pesetas.
Los ingresos ordinarios para el mismo año se calculan
en 1.842.720.572,32 pesetas, cuyo pormenor detalla el ad
junto estado letra B.
Asimismo se conceden créditos para los gastos tempo
rales y extraordinarios del Estado, durante dicho ano
económico, hasta la suma de 371.781.064,97 pesetas, distribuídas en la forma que determina el mismo estado le
tra A.
Los gastos temporales y extraordinarios se satisfarán
cen el sobrante de los ingresos ordinarios, si lo hubie
ra, y en otro caso, con los recursos que autoriza la prosénta ley o autoricen otras leyes especiales.
Art. 2.° Se consideran comprendidos en el estado
letra A los créditos necesarios para satisfacer las obligaciones que se reconozcan y liquiden durante el ejerciciodel presupuesto, por los conceptos siguientes:
1) Formalización de los derechos de Aduanas por importación del material de Artillería con destino a los bu
ques comprendidos en las leyes de Construcciones navales, que se imputará al crédito concedido por dicha leypara previsión de las rectificaciones que requieren losvalores de las mismas obras.
p) El crédito necesario, con carácter reintegrable,
para el pago de las atenciones devengadas y que se devenguen por socorros y repatriación de súbditos extranjeros internados en España durante la última guerra.
r) El crédito necesario para satisfacer las cantidades
que hasta la fecha se adeuden por primas de construcción de buques para la Marina mercante, incluso las quese devenguen con arreglo a lo dispuesto en la letra R) dela disposición complementaria 7.a de esta ley.Art. 3.° De los créditos comprendidos en dicho esta
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do, letra A), se considerarán ampliados, hasta tina suma
igual al importe de las obligaciones que se reconozcan y
liquiden, los que a continuación se expresan.
e) En las secciones 4, 5.a, 6•a y 111 «Ministerio de la
Guerra, de Marina, de la Gobernación y Gastos de las
Contribuciones y Rentas públicas», los de los capítulos y
artiksulos a que corresponden las ooligacionos por sumi
nistres de pueblos, cuando haya dispensa de excesos en el
plazo de presentación de comprobantes, premios de
constancill, reenganches, eruces pe asionadas, relief, suel
dos por resultas de sentencias absolutorias, gastos que
ocasionen la vacunación y revacumación y. primeras pues
tas de vestuario, que se reconozcan y liquiden, siempre
que reúnan las condiciones reglamentarias y no hayan
prel:c!ito por caducidad;
/-) En la sección 4.' los créditos para el pago de los
haberes de los generales, jefes y oficiales en situación
de reserva, y ios de premios del voluntariado para Africa;
en el capítulo 5.°, artículo único de la sección 4•' (Mate
rial de Artillería', en lo indispensable para aumentos de
jornal de las obras que se realicen con las cifras consig
nadas en dicho capítulo y con cargo al crédito total de
terminado a tal fin en la ley de 29 de junio de 1918; en
las secciones 4•a, 5.a, 6.a, 11 y 13, el transporte de genera
les jefes y oficiales y sus familias y equipajes, que varíen
de residencia con ocasión de destino forzoso, entendién
dose por familia la.esposa e hijos menoresde edad e hijas
.solteras, asi como las atenciones de hospitalidades, y en
las Secciones 4.a, 5.' y 13, los transportes de personal, ga
nado y material de guerra y gastos por raciones, acuar
telamientos y estancias en hospitales, previo acuerdo del
Consejo de Minisq-os y oyendo a la Intervención general
del Estado y al Consejo de Estado pleno.
.q) En la sección 5.a, «Ministerio de Marina» los del
capítulo 6.°, artículo único «Para vestuario de la mari
nería de nuevo ingreso»; los del capítulo 7.°, artículos
1.° y 3•0 ((Consumos de máquinas, municiones, torpedos •
y pertrechos de buques»; los del capítulo 13, artículo 1.°
«Hospitalidades», y los del art. 2.°, en un millón de pe
setas, para reparaciones extraordinarias y de carácter ur
gente de buques, por averías ocasionadas por accidentes
fortuít:)s, siempre que acuerde la ampliaci("m el Consejo
de Ministros, y en el capitulo 14, art. 1.°, los que se in
viertan en la adquisición de pertrechos y municiones
para los buques en construcción, con los requisitos ex
presados en el apartado f).
Se considerará ampliado hasta una cantidad de nueve
millones de pesetas el crédito consignado en el artícu
•o 10 del capítulo 14, con aplicación a las revisiones y
rectificaciones que procedieren legalmente de los pre
cios de las obras cuya contratación y ejecución regulan
las leyes de 7 de enero de 1908, 30 de junio de 1914 y 17
de febrero de 1915 y los reales decretos de 26 de agosto
y 26 de septiembre de 1918.
in) Se consideran ampliados hasta una suma igual al
importe de las obligaciones que se reconozcan y liqui
den para atender a las necesidades que previene la ley
de 30 de enero de 1900, sobre Accidentes del trabajo, los
créditos consignados en cada una de las secciones de los
Departamentos ministeriales para dichas obligaciones,
considerándose este concepto como capítulo adicional
de las Secciones en que expresamente no figure.
El Gobierno podrá también anular o reducir los crédi
tos consignados para servicios que no se estimen indis
pensables, mediante expediente acordado en Consejo de
Ministros.
Disposiciones compleinentar!as relativas a los
créditos eonsixnados en las distintas secciones
del presupuesto.
Presidencia del Consejo de Ministros.
Disposición 1.' A)] El Gobierno reorganizará, dando en
su día cuenta a las Cortes, en un plazo que no excederá
de seis meses, los servicios de la Intervención civil de
Guerra y Marina y nuestro Protectorado en Marruecos,
proeurairlo la máxima eficacia de la función intsrvento
ra. Para ello podrá incorporar el citado organismo a la
Intervención general del Estado, y utilizará, en la trami
tación zle lo concerniente a sus ramos respectivos, los
servicios de los cuerpos de Intervención del Ejército y
Administrativo de la Armada, con sus auxiliares corres
pondientes.
B) Se autoriza al Gobierno para regalar las indemni
zaciones de residencia o gratificaeiones que hayan de
percibir los funcionarios de los distintos Departamentos
ministeriales que presten servicio en Canarias y plazas
del Norte de Africa, siempre que el total importe de ellas
no exceda de lo que actualmente se satisface por ese con
cepto en dich(Is territorios.
C) Los individuos de las diversas carreras del Estado,
incluso aquellas que se rigen por leyes especiales, que
pasen a prestar servicios derivados de la participación de
España en la -Sociedad de las Naciones, conservarán su
puesto en el escalafón de la carrera a que pertenezcan,
teniendo derecho al ascenso en las mismas condiciones
que los demás miembros de ella y contándoseles para to
dos efectos activos y pasivos' el tiempo durante el cual
ejercen su cargo al servicio de la Sociedad de las Nacio
nes, sin qu€ produzcan vacante en el escalafón respecti
vo, salvo los Cuerpos especiales exceptuados de la amor
tización.
Ministerio de Guerra y Marina.
Disposición 4.' A). Se autoriza al Gobierno para que,
sin modificar la constitución orgánica de las Armas y
Cuerpos, ni exceder los créditos concedidos en las Sec
ciones 4.' y 13 para las atenciones del Ejército, reorgani
ce éste sobre las bases .de extender la instrucción militar
efectiva a todas las reservas, limitar al mínimo posible la
fuerza permanente en filas y preparar la transición a una
oficialidad técnica muy reducida, complementada para la
movilización por otra. oficialidad gratuita, dentro de los
principios substanciales de la ley de 29 de junio de 1918.
También podrán aumentarse 'los sueldos del personal
con las economías que se produzcan por las autorizacio
nes concedidas en esta ley.
B) Desde 1.° de abril de 1920 los sueldos de los sub
oficiales, brigadas (hasta su extinción) y sargentos aco
gidos a la ley de 15 de julio de 1912, así como a los mú
sicos de primera y segunda, maestros de banda y tambo
res de Alabarderos, serán los que se detallan a continua
ción:
•
Suboficiales 1.700
Brigadas 1.600
Sargentos 1.227
pl
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o
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1.788
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3.110,
2.731
2.241
Los sargentos acogidos a la ley de 15 de junio de 1912
tendrán: 1.111 pesetas los de a pie y 1.141 los montados y
herradores de primera de Caballería, más los premios de
reenganche reglamentarios para los sargentos y de con
tinuación a los herradores, unos y otros con el aumento
del 30 por 100 con arreglo a la ley de 29 de junio de 1918.
A los suboficiales de la Escolta Real se les aumentarán
320 pesetas anuales sobre el sueldo que actualmente per
ciben y 200 a los sargentos y herradores de primera des
tinados en dichas fuerzas y a los sargentos y calafates de
las compañías de mar.
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Los sargentos indígenas de las fuerzas de dicha clase,
los suboficiales y sargentos paradistas y los Guardias
Alabarderos continuarán disfrutando los sueldos espe
ciales que se les señalaron por reales órdenes de 20 de
septiembre, 17 de octubre, 10 de noviembre y 10 de di
ciembre, todas de 1919.
En razón a los aumentos de sueldo anteriormente ci
tados, se suprimen las 0,25 pesetas diarias de mejora de
alimentación, el 10 por 100 que disfrutaban los sargentos
no acogidos a la ley de 15 de julio de 1912 y la gratifica
ción de 30 pesetas mensuales que dicha ley concedía a
los suboficiales en el último período de reenganche.
A los Cuerpos y clases subalternas de la Armada, así
como a sus asimilados, incluyendo a los escribientes
delineadores, se les concede el aumento del 30 por 100
sobre los sueldos que hoy disfrutan, teniendo en cuenta
el carácter de permanencia y conocimiento que a estos
,Cuerpos se les exige, sin que pueda exceder de los crédi
tos autorizados por este concepto en los respectivos capí
tulos del Presupuesto.
A los suboficiales y sargentos de Marina corresponde
rán también los beneficios que se conceden por esta ley
a los de igual clase del Ejército.
tLa aplicación de lo prescrito en los párrafos preceden
tes queda hecha en las correspondientes secciones del es
tado letra A.
C) Se autoriza al Ministro de la Guerra para reducir
el efectivo de generales, jefes, oficiales y tropa, consig
nado en la Sección 13, en la proporción que juzgue con
veniente, quedando en este caso reducidos los créditos
correspondientes en las sumas de los haberes y demás
devengos de las fuerzas eliminadas. Estos créditos se
transferirán, en la parte necesaria, a la sección 4.a, a me
dida que las fuerzas y el ganado de su dotación vayan in
corporándose a la Península.
D) Se autoriza al Ministro de Marina para que mien
tras por una ley no se fijen las nuevas plantillas de 'des
tinos de todos los Cuerpos de la Armada, pueda modi
ficar las actuales dentro de los créditos concedidos en el
actual presupuesto de su departamento, a fin de dar .a los
servicios la mayor eficacia.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades así civiles como milita
res y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a veintinueve de abril de mil nove
cientos veinte.
El Ministro de Hacienda,
Gabino Bugallal.
YO EL REY
nsfr...A.DO Dmrrizz, A. A. _
Presupuesto de gastos para el año económico de 1920-21 U)
Obligaciones generales °el Estado
Capítulos.
2. o
Artículos.
1.
2.
o
o
Unico
1.0
2.°
3.°
DESIGN..líCION DE LOS GASTOS
Sección Quinta.
MINISTERIO DE MARINA
Servicios de carácter permanente.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Personal.
Sueldo del Ministro
Centros y dependencias del Ministerio, Consejo Supremo de Guerra yi
Marina y jurisdicción de Marina en la Corte
Material.
Centros y dependencias del Ministerio, Consejo Supremo de Guerra y
Marina y jurisdicción de Marina en la Corte
Apostaderos, arsenales y provincias marítimas.
Personal.
Apostaderos
Arsenales
Provincias maritimas
Material.
Apostaderos.
Arsenales
Provincias marítimas.
Servirlos eventuales.
Comisiones del servicio, ayudantes personales y personal de disponi
bilidad
Oficiales generales, jefes y oficiales en situación de reserva.... .....
Personal de las escalas de reserva y cuerpos a extinguir
(1) Sólo se inserta la parte que afecta a Marina.
CRÉDITOS PRESUPUES2OS
Por artículos.
30.000,00
2.360.976,00
1.714.807,00
3.689.366,00
294.110,00
275.894,00
418.210,00
125.612,00
Por capítulos
2.151.475,001
2.963.000,0i)
634.G02,03.
2.390.976,00
219.800,00
7.698.283,00
819:716,00
5.748.477,00
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1Capítulos. Artículos.
8.°
9.°
10
11
12
13
1.'
15
1.*
Adic.nal
Unico
Único
2.*
1.°
2.°
11•1•0~111~11.9
DESIGNACION DE LOS GASTOS
Fuerzas navales.
Personal.
Haberes del personal embarcado
Material.
Consumo de máquinas
Municiones y torpedas-,
Pertrechos de buques
Personal
Material
Infantería de N'arana
Establecimientos científicos y centros de instruccion.
Personal.
Establecimientos científicos
Centros de instrucción
Establecimientos científicos
Centros de instrucción
Material.
Gastos diversos.
Personal.
Gratificación de efectividad y aumentos de sueldos
Indemnizaciones por servicios especiales y destinos transitorios
Cruces pensionadas.
Pasajes, socorros y gastos generales
Material.
Hospitalidades
Servicios industriales
Obras nuevas y reparaciones
Gastos generales
SERVICIOS DE CaRACTER TEMPORAL
1.° 1 Nuevas construcciones de buques
Habilitaciones de Bases navales y otras atenciones transitorias2.0
Unico.
Unico.
CAPITULO ADICIONAL
Para contribuir al homenaje a los marinos que sucumbieron en los
combates navales de Santiago y Cavite, en cumplimiento de la ley
, de 3 de marzo del corriente ario
Ejercicios cerrados.
Obligaciones que carecen de crédito legislativo
RESUMEN
Servicios de carácter permanente 70.334.963,15
Idem temporales 48.785.850,00
Ejercicios cerrados 786.859,00
119.907.672,15
Seccion Decimotercera.
-ACCIÓN EN MARRUECOS
Personal
Material
Personal embarcado de servicio en las costas
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Por artículos.
10.000.000,00
1.000,000,00
3.649.000,00
202.217,00
1.616.655,00
68.750,00
183.335,00
1 010.000,00
496.216,00
700.000,00
468.227,00
606.540,00
6.000.000,00
381.904,00
573.750,00
Por capítulos
23.569.061,15
14.649.000,0
2.156.032,00
776.024,00
1.818.872,00
252.085,00
2.674.443,00
7.562.194,00
70.334.963,15
34.000.000,00
14.735.850,00 48.735.850,00
50.000,00
48.785.850,00
786.859,00
4.592.144,00
607.841,00
192.475,00
5.392.460,00
Madrid, 29 de abril de 1920.—Aprobado por S. M. El Ministro de Hacienda, Gabino Bugallal.
(De la Gaceta de 30 de abril de 1920).
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el general de bri
gada de Infantería deMarina D. Carlos Val
cárcel y Ruiz de Apodaca, pase a la situa
ción de primera reserva el día treinta del
mes actual, por cumplir la edad que deter
mina el real decreto de aplicación a la Ma
rina de la ley de veintinueve de junio de
mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintiocho de abril de
mil novecientos veinte.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Manuel Allendesalazar.
REALES ÓRDENES
Estado ayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Miguel
de Mier y del Río, quede destinado en ese aposta
dero para eventualidades del servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de mayo de 1920.
Ei Altwx Nate Jefe del BetatIo Mayor centrui,
José M. Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Benito R. Jesús Chere
guini y Buitrago, en súplica de que le sean conce
didos cuatro meses de licencia por enfermo para
San Fernando, S M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien conceder al recurrente dos
meses de la licencia que solicita, aprobando el an
ticipo que de la misma le ha sido hecho por el Co
mandante general del apostadero de Cartagena y
disponer que durante el disfrute -de ella perciba
sus haberes por la Habilitación general del apos
tadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José le Ch,acón
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero da Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
-
••-••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante del contratorpedero
Osado, al teniente de navío D. Enrique Navarro y
Margati, en relevo del oficial del mismo empleo
don Benito R. Jesús Chereguini y Buitrago, que le
ha sido concedida licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de mayo de 1920.
EI.ilroirante Jefe del Estado 'Mayor central,
fosé M. ChaeÓn.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trución.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se mantenga en vigor lo pro
ceptuado en el cap. VIII, art. 1.° del reglamento
para el régimen interior del cuerpo de Infantería
de Marina, relativo a organización de las músicas.
En su consecuencia, queda modificado el artícu
lo 8.° del reglamento aprobado por real orden de 6
de julio de 1917 (D. O. núm. 154), en el sentido de
que siempre que las músicas, sin fuerza armada,
se separe de los lugares en que se encuentre el re
gimiento, sea por haber sido contratada o por dis
poner la Superioridad su asistencia a determina
dos actos, irá a las órdenes del Capitán-Ayudante
del primer batallón, encargado de su mando militar
y administración, el que asimismo cuidará se cum
pla lo estipulado en la contrata, debiendo ser con
ducidas las músicas por sus músicos mayores úni
camente en los casos en que se reúnan para asisti r
a dichos actos dentro de la población en que re
sidan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José )14.' Chaeón.
señores • .
a
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de teniente de Artille
ría de la Armada al 2.° condestable, graduado de
alférez de la expresada Arma, D. Antonio Boch
Cefiellas, desde el día 4 de marzo del corriente
año, en que cumplió los preceptos reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de mayo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor oentral de
la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista el acta de examen levantada
con fecha 8 de marzo último por la Junta consti
tuida para examinar al cabo de Artillería de la do
tación del contratorpedero Proserpina, Enrique
Ogando Bueno, y habiéndose dispuesto por real
orden de 16 de enero último que los individuos ad
mitidos a examen deberán encontrarse en la Es
cuela en 1.° de marzo siguiente, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
quede sin efecto dicho examen, pues según consta
en el expediente no se encontraba en la división
de instrucción el día 1.° de marzo, como ordenaba
la real orden del concurso que tuvo efecto en 4 del
mismo mes.
Lo que de,real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 21 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José 1.14.a Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
Circular.—Excmo. Sr.: Como aclaración a lo es.-
tatuído en el art. 62 del reglamento provisional
para el régimen y gobierno de los tribunales de In
genieros de la Armada, aprobado por real orden
de 7 de enero de 1920 (D. O. núm. 55), S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que en el apar
tado e) del citado art. 62 se encuentra comprendido
el personal que pertenezca o haya pertenecido a
los cuerpos de Artillería del Ejército y Armada,
toda vez que tienen reconocida su competencia co
mo tales Ingenieros industriales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
señores
■■■••,,ow..a...wawa.~~11011~4111.“400~~.■
Construcciones de trtillería
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
1.105, de 20 de marzo último, del Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, con la que acompaña
acuerdo de la Junta Facultativa de Artillería, inte
resando un crédito de mil cuatrocientas treinta. y
cuatro pesetas (1.434 ptas.), necesario para la reno
vación de arena en la pared NS. de los edificios de
Torregorda, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Jefatura de construcciones
de Artillería y la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido conceder el crédito de
referencia, debiéndo afectar su importe al concep
to «Reparación de edificios fuera de los arsenales»,
del capítulo 13, art. 3.° del presupuesto para
1920-21.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.---Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 30 de abril de 1920.
mI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
bett zanicartioz
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la Junta que ha de practicar los re
conocimientos médicos a que deben ser sometidos
los opositores para ingreso en el cuerpo Jurídico
de la .Armada, cuyas oposiciones fueron convoca
das por real orden de 28 de octubre del año próxi
mo pasado ( D. O núm 245), esté constituida por el
subinspeetor do segunda clase D. Nemesio Fernán
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dez-Cuesta y Porta y los médicos primeros D. Vi
cente Cebrián Jimeno y D José Luis Acquaroni y
Fernández, debiendo verificarse dichos reconoci
mientos en la enfermería de este Ministerio a las
diez de la mañana del día 14 del actual.
Es asimismo la voluntarl de S. M, que el médico •
primero D José L. Acquaroni y Fernández, quede
a las órdenes del Presidente del Tribunal de oposi
ciones por el tiempo que duren éstas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—.1adrid3 de mayo de 1920.
•itiornnte Jefe (hoi )La $.
José M.a Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Señores.....
Condecoraciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el médico mayor de Sanidad de la Armada don
Emilio Gutiérrez Pallardó, en súplica de autoriza
ción para poder usar con el uniforme de suCuerpo
las insignias correspondientes a Caballero de la Le
gión d Honor, que le ha sido otorgp.da por el Go
bierno francés, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, y en vista de que la real orden co
municada de 10 de marzo último (D. O núm. 60),
que trasladó otra del Ministerio de Estado de 5 del
mismo mes, comprueba que el recurrente ha sido
agraciado con la mencionada condecoración, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 3 de mayo de 1920.
El Al mirante Jefe del ;stado Mayor central
José4.11.a Chacón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina,
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores__
■■■•■■•■•■.•■■•
CirculaiYes v disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
RELACIÓN nominal y filiada de los individuos que, perteneciendo a la inscripción marítima, han sido baja en ella
antes del 1.° de enero del año en que cumplen los 19 de edad, y que con arreglo al articulo 5.° de la vigente ley de Reclu
tamiento y Reemplazo de la marinería de la Armada, no pueden ser alta en aquetla hasta cumplir los 32 años.
NOMBRE DE LOS INSCRIPTOS NOMBRE DE LOS PADRES
'
Severo Guadalupe Quesada Tomás y Severa
José Catalá Cervera Pedro Vicente e Isabel
Antonio Cruz Belloso Fernando y Efigenia
Domingo,Froján Domínguez Manuel y Manuela
José Patiño Aveledo Benito y Sebastiana
Manuel M. Novo Docampo José y :Agustina.
Francisco Alorda Tomás 'Juan y Teresa
Francisco Pareja Ruiz Francisco y Dolores
Antonio Antune Caparroz José y Ana
Jose López Díaz . lAntonio y Rosalía
Marcelo Picos Sanmartín !Enrique y Rosa
Luís Santa Cruz Vaamonde luan y Carmen
Manuel Perillo Gómez. ,Manuel y Mannela
Mateo Cunill Bestard 'José y Catalina
Alfredo Quintero Perez 'José y Clara
Juan Pérez González ;Juan y María
José Pedreño Fernández. ¡Federico y Milaros
José Boch Reich 'Damián y María
Blás Cifré y Riera Blas y Francisca
Tomás López Cubero D. Manuel E. y D. Amparo
Segundo Martín N'alero Enrique y Leopolda
Pablo Palacio Gómez. Baldomero y Luisa
Jesús Silvino Claudio Valle González. ... Claudio y Carolina
Pedro EstefaníaaDíaz José y Justa
Jacinto Rodríguez Guirao Manuel e Isidora
Manuel Cipriano Pérez Fernández. Ramón y Asunción
Eugenio Pérez Pérez. Antonio y Josefa
Mg= •
PUEBLO
DE NATURALEZA
Haria
Jávea
Melilla
Onteiro
Fiobre (Bergondo)
iCodesido )
Bañalbufar•
Algarrobo
Nerjas ........ • • •
151álaga.
Coruña
Idem
Idem
Baña' bufar
Puerto Cruz (Canarias).
Sta. Cruz de Tenerife
Cádiz
Barcelona
Palma de Mallorca .
Madrid
Perales de Alfambra
Bárcena de Cicero
Santander
Quel
Cartagena
Riveira
Pinatar (Murcia)
TROZO
EN QUE FUERON BAJA
Lanzarote.
Jávea.
Melilla.
Noya.
Sada.
Idem.
Andráitx.
Vélez-Málaga.
Idem.
Idem.
Coruña.
Idem.
Idem.
Palma.
Tenerife
Idem.
Cádiz.
Barcelona.
Idem„
[dem.
Idem.
Santander.
Idem.
Idem.
Cartagena.
Riveira.
Pinatar.
Madrid, 30 de abril de 1920.—El General 26° Jefe del Estado Mayor central, Antonio Biondi.
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JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de ingenieros de laArma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de mayo en lasituación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
1eniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid, 29 de abril de 1920.
El General Jefe de construcciones navales,
Antonio del Castillo
Relación del personal de maestros y delineadores que debe
pasar la revista administrativa del próximo mes de
mayo en la situación que expresa.
FERROL
Maestro mayor de carpinteros de ribera.
D. Enrique Díaz Yáñez Ex cedente forzoso.
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario.
CARTAGENA
Primer maestro de pinturas
D. Juan Moreno Rebollo Licencia sin sueldo
CADIZ
Segundo maestro d3 maquinaria y montura.
D. Ernesto Allely 'Agraria Seis meses de licencia
sin sueldo (R. O. 16 abril
de 1920.)
Madrid, 29 de abril de de 1920.
El General Jefe de construcciones navales,
Antonio del Castillo
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examina
do el expediente promovido por D. Carolina Martí
nez Illescas y Martínez, huérfana del contralmi
rante de la Armada D. Juan Martínez Illescas, en
solicitud de que se le conceda la pensión que, como
huérfana del causante, pueda corresponderle, por
creer que a su hermana D.' Josefa le pertenece
percibir únicamente la que, como viuda de un coro
nel, que era su esposo, le corresponde.
Resultando que a D. Josefa Martínez illescas y
Martínez le fué concedida la pensión de 3.750 pese
tas anuales, en concepto de huérfana del causante,
cuyo beneficio se encontraba vacante por falleci
miento de su madre, acaecido en 1895 y ser la doña
Josefa la única huérfana en aptitud legal para el
disfrute de la pensión, ya que, viuda del referido
coronel, su hermana D.' Carolina, hoy recurrente,
se encontraba casada desde 1887 y en el momento
de la concesión.
Considerando que habiendo optado la actual
pensionista, en uso de su derecho, a la pensión co
mo huérfana de un contralmirante, renunciando
a la que pudiera corresponderle como viuda de un
coronel, por lo que, no pudiéndose ejercitar el de -
recho de opción más que una sola vez, no hay tér
minos hábiles para que la D. Josefa pueda solici
tar ni conced6rsele la que como a tal viuda esta
blece la ley.
Considerando que la recurrente, casada al tiem
po de fallecer su padre, ha quedado viuda el 7 de
febrero del corriente año, o sea cuando su herma
na D. Josefa se hallaba en el disfrute de toda la
orfandad.
Este Alto Cuerpo, en 26 del mes próximo pasado,
ha acordado que, con arreglo al párrafo 2.° del ar
tículo 61 del proyecto de ley de 30 de mayo de 1862,
puesto en vigor por la de Presupuestos de 25 de
junio de 1864, la recurrente carece de derecho a lo
que pretende, por lo que se desestima la instancia
en que lo solicita.
Lo que do orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. machos años.—Madrid
4 de mayo de 1920.
El General Secretario,
Miguel Viñé.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
:Inp del Ministerio de Marina.
